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Magnlflco Fibreglass Product Co. 
RINGKASAN RANCANGAN PF:RNIAGAAN 
Pengenalan 
Magnifico Fibreglass Product Co. ditubuhkan oleh 5 orang bumiputcra . 
Bentuk pemiagaan yang bakal d~jalankan adalah bcrbentuk perkongsian. Bentuk 
pemiagaan yang dipilih adalah berdasarkan kcpada jenis pcmiagaan yang 
memcrlukan modal scderhana dan mcmandangkan ini adalah kali pertama kami 
menceburi bidang pemiagaan ini. 
Magnifico Fibreglass Product Co. akan mula bcropt--rasi pada 1 Fcbruari 2000 
di Alor Sctar, Kedah. 
Aspek Pentadbiran. 
Ao;;pck pentadbiran meliputi kcdudukan pcngurus dalam pcnuagaan kami. 
Kami telah memilih struktur organisasi mengikut fungsian di mana ia terdiri daripada 
Pengurus Besar, Petlf,,urus Pentadbiran, Pengurus Pemasaran, Pt--ngurus Kewangan 
dan Pengurus Operasi. Ini kerana struktur fungsian ini tidak 1ucmc1iu11.au i-.v~ yau~ 
tinggi serta memudahkan pengurusan iaitu mengikut fungsian atau tugas masing-
masing. Dalam rancangan pt..'111iagaan ini, pcjabat Pengurus Besar, pejabat Pengurus 
Pentadbiran, pejabat Pengurns Pemasaran dan pejabat Pengurus Kewangan terletak di 
lokasi pemiagaan manakala pcjabat Pengurus Opcrasi terlctak di kilang. 
Aspek Pemasaran. 
Kami meletakkan saiz pasaran kami adalah di kawasan utara Malaysia di 
- ---mana kcbanyakkannya bakal menjadi pelanggan kami yang terdiri daripada nelayan, 
orang perseorangan, pihak swasta, kerajaan dan sebagainya. lkrdasarkan ramalan, 
kami yakin saiz pasaran dapat dikcmbangkan lagi di masa-masa akan cfa1an1~ Ha111 
strategi harga, strategi bayaran, strategi promosi dan strategi tempat. 
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PENG EN ALAN 
Magnifico Fibreglass Product Company ialah sebuah pemiagaan pt-'I'kongsian 
yang terdiri daripada lima orang rakan kongsi. Jenis pemiagaan yang ditawarkan ialah 
menghasilkan produk dengan menggunakan bahan mentah utama iaitu fiber. Jenis produk 
yang dihasilkan ada.lah seperti bot, kayak, tong sampah dan taman batu mini 
Magnifico Fibreglass Product Company akan mula beroperasi pada 1 Februari 
2000 dan akan dijalankan di Lot 84, Lorong Perak 22, Taman fudustri Ringan Mergong, 
05150 Alor Setar, Kcdah Darul Aman. 
Pada peringkat awa~ tumpuan pasaran kami adalah di kawasan Utara 
Semenanjung Malaysia iaitu merangkumi negeri Pulau Pinang, Kedah dan Perlis di mana 
pasaran tersebut mempunyai potensi yang luas untuk pemiagaan kami berkembang maju. 
Setelah mempllllyai kedudukan kewangan perniagaan yang kukuh, barulah kami akan 
meluaskan lagi pasaran ini. Kami juga akan menjadikan Magnifico fibreglass Product 
Company sebagai sebuah pemiagaan yang menghasilkan produk yang berkualiti dan 
marnpu memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan. 
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